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22337. HUIDOBRO y SERNA, LUCIANO: El partido judicial de Sedano. - «Boletín 
de la Institución Fernán González» (Burgos), XII (1956-1957), núm. 139, 
545-563; núm. 140, 684-692. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 19418. Datos de la villa y lugares del partido judicial de Sedano 
(Burgos), entresacados del Diccionario Geográfico, de Madoz (1846), y del Be-
cerro de las Merindades (1858). En forma de apéndice publica fragmentos y 
noticias de documentos (Archivos Parroquial de Aguilar de Campoo y Dioce-
sano de Burgos). - E. A. 
22338. TOLEDO GIRAU, JOSÉ: Compendio histórico de Simat de VaHdigna.-
«Anales del Centro de Cultura Valenciana», XVIIl, núm. 39 (1957),66-92. 
Notas históricas sobre el monasterio hasta su supresión en 1835; brevísimas 
referencias a Simat hasta la época actual. La mención documental más anti-
gua del lugar de Simat es de 1248; unos 50 años después, Jaime II fundó el 
monasterio de Valldigna, a cuyo señorío fue incorporado Simat. Cf. IHE nú-
mero 22164. - N. C. O 
22339. VIDAL BELTRÁN, ELISEO: Privilegios y franquicias de Tarifa. - «Hispa-
nia» (Madrid), XVII, núm. 66 (1957), 3-78. 
Publicación de 21 documentos de privilegios reales concedidos a Tarifa, entre 
1295 y 1791, inéditos y conservados en el Archivo Municipal de Tarifa. La po-
sición estratégica y crítica de la misma raíz de su conquista por Sancho IV 
fue el motivo de la concesión de las primeras franquicias (de exenciones de 
impuestos, básicamente), acrecentadas pronto por la concesión del derecho de 
asilo a los delincuentes. Desde el siglo XIV al XVIII, los privilegios se reducen 
a la confirmación de las anteriores concesiones. Oportuna introducción histó-
rica que ambienta y encuadra el otorgamiento de los privilegios reales. Cui-
dadosos índices toponímico, onomástico y de cargos públicos. - J. F. R. e 
22340. GUARDIAS, JUAN ANTONIO: Tarragona. Itinerario turístico. - Librería 
Guardias. - Tarragona, '1955. - 210 p., 2 planos, 204 figs. (17 x 11,5). 
50 ptas. 
Descripción histórica, arqueológica y artística de la ciudad de Tarragona, re-
basando en muchos aspectos los límites de una guía turistica. Lista bibliográ-
fica e índices. - M. Gl. 
22341. PEREDA DE LA REGUERA, MANUEL: Torrelavega y su partido. Noticias his-
tóricas. - Ayuntamiento de Torrelavega. Biblioteca José María Pere-
da, 1. - Santander, 1956. - 47 p., 3 láms. (20 x 13). 15 ptas. 
Contiene una conferencia y un opúsculo. La primera, El palacio del marqués 
de SantiHana; identifica la torrre llamada de la «Parra», existente en Santillana 
del. Mar (Santander), con el palacio del marqués de Santillana. El opúsculo: 
El pozo del Palacio de los Leones, es una nota sobre la distribución de aguas 
procedente de un pozo que existía en este palacio de Viérnoles (Santander).-
J. C. 
22342. BAYERRI BERTOMEU, ENRIQUE: Historia de Tortosa y su Comarca. Tomo 
VII (1148-1516) .. - Imprenta de Algueró y Baiges. - Tortosa, 1956 
[1957].-XVI+776 p., 21áms. (25 x 17,5). 150 ptas. 
Cf. IHE n.o 8210. Sumergido en una vasta erudición que centra en la ciudad 
de Tortosa (Tarragona) la historia general de la monarquía catalanoaragonesa 
entre 1148-1516, contiene gran cantidad de datos documentales, entresacados 
en buena parte de los archivos tortosinos, con noticias de valor político, social, 
espiritúal, económ~co, institucional y cultural, especialmente para el estudio 
de los siglos XII y XIII. - M. R. e 
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22343. OBERMAIER, H.; GARCÍA BELLIDO, A., y PERICOT, L.: El hombre prehistó-
rico y los orígenes de la Humanidad. - Revista de Occidente. - Ma-
drid, 61957. - 405 p., 81 figs., 45 láms. (23 x 16,5). 120 ptas. 
Nueva edición de este conocido y excelente manual OHE n.O 13173), al que se 
han incorporado las novedades de los dos últimos años y once nuevas lámi-
nas.-E. R. •• 
22344. CARDOZO, MÁRIO: Martins Sarmento em terras da Galiza. - «Revista de 
Guimaráes»», LXVI, núm. 1-2 (1956), 109-124, 5 figs. 
Transcribe los apuntes de arqueología prerromana tomados por dicho erudito 
portugués durante un viaje a Galicia, realizado en 1880. - E. R. 
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22345. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Congres Archéologique du Maroc Espagnol 
(22-26 juin 1953). - «L'Anthropologie» (Paris), núm. 61 (1957), 152-154. 
Crónica de dicha reunión y análisis de los actos de la misma (IHE n.OS 11680 
y 20692). - A. A. 
22346. JÁUREGUI, J. J.: Sobre las investigaciones submarinas. - «Caesaraugus-
ta», núm. 7-8 (1957), 7-11. 
Generalidades acerca de los hallazgos arqueológicos submarinos en España, 
dando cuenta del estado de su investigación. Especial referencia a los pecios 
de las Baleares. - E. R. 
22347. ANDÚJAR POLO, M[ARÍA] DOLORES: Nota biobibliográfica. - En «Libro 
Homenaje al Conde de la Vega del Sella» (IHE n.O 22035), 5-7. 
Breve biografía y relación de los trabajos que acerca de temas prehistóricos 
escribió Ricardo Duque de Estrada y Martínez de Moratín, Conde de la Vega 
del Sella (1870-1941) - E. R. 
22348. FERNÁNDEZ-CHICARRO, CONCEPCIÓN: Noticiario arqueológico de Andalu-
cía. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 2 
(1955), 322-341, 24 figs. 
Cf. IHE n.OS 2483, 5772, 16377. Reúne diversas noticias de hallazgos y excava-
ciones, en especial las muy importantes realizadas en una necrópolis del cerro 
de Los Castellones, en Ceal (Hinojares, Jaén). - E. R. O 
22349. L[ÓPEZ] C[UEVILLAS], F[LORENTINO]: Una cueva con tres niveles arqueo-
lógicos. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), 
XI, núm. 34 (1956), 297-298. 
Situada en el pUE'blo de Pentes, cerca de Viana do Bolo. Los tres niveles co-
rresponden a la cultura megalítica, al comienzo de la romanización y a la alta 
Edad Media. - E. R. O 
22350. CARDOZO, MÁRIO: Escavar;óes na Citánia de Briteiros. Relatório da 22/J. 
campan ha (Outubro-Novembro de 1954). - «Revista de Guimaráes», 
LXIV, núm. 3-4 (1954), 412-420, 2 figs. y 4 láms. 
Resumen de los trabajos realizados y avance del catálogo de hallazgos. - E. R. 
22351. CARDOZO, MÁRIO: Explorar;áo arqueológica na Citánia de Briteiros. Re-
latório da 23& campanha (Outubro de 1955). - «Revista de Guimaráes», 
LXV, núm. 3-4 (1955), 431-439, 8 figs., 6 láms. 
Resumen de las excavaciones y restauraciones llevadas a cabo, con indicación 
de los hallazgos clasificados por materiales. - E. R. 
22352. CARDOZO, MÁRIO: Explorar;áo arqueológica na Citánia de Briteiros. Re-
latório da 24/J. Campanha (ano de 1956). - «Revista de Guimaráes», 
número 3-4 (1956), 508-512, 6 figs. 
Noticia de los trabajos realizados y hallazgos obtenidos en dicho importante 
poblado castreño, que pervive en época romana. - E. R. 
22353. Do PAl;O, A.; FERREIRA, O. DA VEIGA; y VIANA, ABEL: Antiguidades de 
Fontalva. Neo-eneolitico é epoca romana . . - «Zephyrus» \::>alamancaJ, 
VIII, núm. 1 (1957), 111-133, 10 láms. 
Descripción de tres antas megalíticas, excavadas en 1938 y de sus ajuares así 
como de otras cercanas de esta finca de Elvas. Localización de un poblado 
eneolítico y descripción de sus materiales de superficie. Descripción de mate-
riales romanos en superficie hallados muy cerca. - A. A. 
22354. TOUCEDA [FONTENLA], RAMÓN: Oquedades en "roca viva y paredes cicló-
peas en Refaif (Garbía).-En «1 Congreso Arqueológico del Marruecos 
Español» OHE n.O 11680), 461-468, 4 láms. 
Descripción de estas rocas y sus oquedades, analizando algunas creencias en-
torno a ellas, suponiendo que se trate de lugar sagrado como sitio de sacrificios 
humanos. - A. A. 
22355. BLÁZQUEZ MARTÍNEz, J. M.: La economía ganadera de la España antigua 
a la luz de las fuentes literarias griegas y romanas. - «Emerita» (Ma-
drid), XXV, núm. 1 (1957), 159-184. 
Estudio crítico de los textos antiguos referentes a dicho tema, con detalles 
aportados por la numismática y la arqueología. - E. R. (D 
22356. GAJA 1 MOLIST, ESTEvE: Prehistoria manlleuenca. - «Ausa» (Vich), 11, 
núm. 18 (1955-1956), 341-346. 
Divulgación sobre la prehistoria de la villa de Manlleu (Barcelona); restos 
en su término municipal: hacha neolítica, restos de sepulcros megalíticos 
y cerámica ibérica. Todo publicado con anterioridad. - J. C. 
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22357. BALOUT, LIONEL: Préhistoire de L'Afrique du Nord. Essai de chronoLogie. 
Publ. du Gouvernement Général de l'Algerie. Ser vice des Antiquités.-
Paris, 1955. - VI+ 543 p., 29 figs., 72 láms. (27 x 21). 
Bajo el título Las bases de la cronolog'ía, en la primera parte de la obra, des-
pués de historiar los trabajos de excavaciones y búsquedas de materiales, se 
definen los cuadros estratigráficos, en el tiempo y en el espacio de las culturas 
prehistóricas del Maghreb. Siguen las condiciones del clima, el medio vegetal 
y animal en el que se desarrollaron las culturas del paleolítico, epipaleolítico 
y neolítico. Se aspira a definir las ·etnias humanas contemporáneas o sucesivas 
y a situarlas en su expansión, origen e influencias, en el marco de la natu-
raleza cuaternaria, dentro del proceso de las oscilaciones marinas, las vicisi-
tudes climáticas y las variaciones de la flora y de la fauna. - A. A. •• 
22358. CARBONELL TRILLO-FIGUEROA, ANTONIO: Antigüedades y datos prehistó-
ricos de los términos municipaLes de Montoro y Villanueva de Córdoba. 
«Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes», XXVI, núm. 73 (1955-1957), 291-297. 
Localización de minas, cuevas y galerías que muestran signos de explotación, 
habitación o enterramientos antiguos. - A. A. 
22359. MONTEAGUDO, LUIS: Hoces de sílex prehistóricas. - «Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXII, núm. 2 (1956), 457-531, 3 lá-
minas, 3 hojas. 
Estudio documentado con un gran aparato de erudición. Visión de la agricul-
tura primitiva con el problema del arrancado y siega, revisando el origen ti-
pológico de la hoz y las teorías sobre su utilización y los problemas de pátinas 
. y enmangue. Muy interesantes los capítulos referentes a las hoces del Bronce 
1 y II de la Península. Examina la dispersión de los tipos desde Europa hasta 
el Próximo Oriente. - A. A. EB 
22360. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: ALgunas manifestaciones deL curso astraL 
entre los grancanarios prehistóricos. - En «Congresos Internacionales 
de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión», (IHE 
n.O 17997), 107-101, 1 lám. 
Un cierto número de yacimientos explorados por el autor y todavía inéditos, 
parece que manifiestan un culto al Sol y vestigios de prácticas de libaciones, 
«ofrendas bucólicas y misticas de leche y miel y posiblemente de sacrificios 
animales en relación con ese culto astroláticoll. Se trata de motivos soliformes 
en la decoración de las cerámicas y en incisiones en la roca así como de deta-
lles constructivos muy simples que pueden abonar esta idea. - A. A. 
Paleolítico 
22361. VAUFREY. RAYMOND: Le role du Maghreb dans la Préhistoire africaine.-
ccRevue Africaine» (Argel), C (1956), núm. 446-449, 241-262, 4 figs. 
Plantea los problemas de la antigüedad respectiva de la primera aparición 
del hombre en el norte y en el sur de Africa; el del sentido de las relaciones 
humanas entre Europa y Africa del norte durante el paleolítico medio africano; 
y el del llamado complexe des lamelles. El segundo punto se refiere a los con-
tactos a través del Estrecho en uno u otro sentido (solutrense tipo Parpalló-
ateriense). - E. R. EB 
22362. PERICOT GARCÍA, L[UIS]: Sur Les conexions européennes possibLes de 
L'atérien. Etat actueL du probLéme. - En ccActes du Congres Panafricain 
de Préhistoire» (lHE n.O 20704), 375. 
Examina las reacciones, generalmente contrarias, que ha provocado la hipó-
tesis expuesta por él en un congreso anterior acerca de la relación entre el 
solutrense y el ateriense. Aporta nuevos datos a la misma. - E. R. EB 
22363. PERICOT, LUIS: EL caso de Los microburites tempranos. - En c(Homaxe 
a Florentino L. A. Cuevillas» (IHE n.O 22034), 35-39. 
Valorización dc este elemento tan especializado en el estudio de los movimien-
tos culturales durante el paleolítico superior hasta el neolítico antiguo. Revi-
sión de los problemas. - A. A. 
22364. VILASECA, SALVADOR; Y CANTARELL, IGNACIO: La cova de la Mallada de 
Cabra-Freixet. - «Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 141-
154, 14 figs., 3 1áms. 
Descripción de la cueva y de 103 materiales, que se consideran del paleolítico 
superior: gravetiense avanzado quizá sincrónico del magdaleniense en sus 
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primeras etapas o del solutrense. La cueva ofrece estos materiales que podrían 
fechar las pinturas del cercano abrigo con pinturas de Cabra-Freixet. -
~~ e 
22365. FLETCHER VALLS, DOMINGO: La Cova Negra de Játiva. Nota informativa 
con motivo del V Congreso Internacional de INQUA. - Diputación 
Provincial, Servicio de Invesitgación Prehistórica. - Valencia, 1957.-
13 p~, 16 láms. (24,5 x 17). 
Breve descripción de la estratigrafía y trabajos realizados en dicho yacimien-
to, con toda la bibliografía que al mismo se refiere. Resúmenes en francés e 
inglés. - E. R. EB 
22366. CASTRO NUNES, J. DE: Nota para el conocimiento de la estación lítica 
de ViLe (Camniha, Portugal). - «Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII 
(1955-1956), 205-8, 1 fig., 1 lám. 
Se da a conocer un grupo de instrumentos líticos de forma discoidal, hallados 
en superficie, desconocido en Portugal que originado en el paleolítico inferior, 
tuvo una gran perduración. - A. A. O 
22367. THOMPSON, M. W.: Azitian harpoons. - «Proceedings of the Prehistoric 
Society» (London), XX (1954), 193:'211, 5 figs. 
Se estudian ante todo los arpones magdalenienses del norte de España, re-
lacionando los tipos con los yacimientos y apreciando las diferencias con los 
franceses. Igual método se sigue con los azilienses, entre los que distingue 
cuatro clases. Desde el punto de vista utilitario y etnológico, consideraciones 
sobre los cambios de los tipos. - ~ A. 
22368. BoscH GIMPERA, P.: Le probléme de la chronologie de t'art rupestre 
de t'Est de l'Espagne -et t' Afrique. - En «Actes du Congres Panafricain 
de Préhistoire» (lHE n.O 20704), 695-699. 
Contrariamente a los partidarios de la cronología baja, establece una evolución 
cronológica en ocho fases para el arte levantino que parte del auriñaco-solu-
trense y que paraleliza con la opinión semejante de Pericot (epigravetiense 
contemporáneo del magdaleniense V-VI cantábrico). En último lugar plantea 
el problema de la posible relación de este arte con el africano. - E. R. 0 
N eoeneolítico 
22369. BoscH GIMPERA, P.: Néo-énéotithique espagnol et africain.-En «Actes 
du Congres Pana frica in de Préhistoire» (IHE n.O 20704), 503-508. 
Examina los elementos e influencias africanas en el eneolítico peninsular de 
acuerdo con su sistema que resume, incorporándole los descubrimientos de los 
últimos años. - E. R. 
2237{). FLETCHER VALLS, D.: La doble facéta del neolítico hispano-mauritano 
en la región valenciana. - En «Congresos Internacionales de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» UHE n.O 17997), 
415-417. 
Admite una contraposición entre la zona costera valenciana donde se emplea 
la cerámica cardial sin sílex trapezoidales con la zona interior donde el uso 
de sílex trapezoidales desconoce la cerámica cardial. Considera el fenómeno 
de esta corriente cultural doble como revelante acaso etnias distintas pero 
sincrónicas. - A. A. O 
22371. SAUTER, MARC R.: Elements d'une diagnose anthropologique compara-
tive des poptLlations néotithiques de la Suisse occidentale. - En «Con-
gresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Ac-
tas de la IV sesión» UHE n.O 17997), 113-115. 
La utilización del método de los perfiles gráficos preconizado por Leroi-Gour-
ban pone en evidencia los nexos entre las poblaciones neolíticas mediterráneas. 
La aplicación del método a España ofrece buenas correspondencias entre los 
tipos suizos y los de San Quirze de Galliners (Barcelona) y Alcázar del Rey 
(Cuenca).-~ ~ 
22372. DIEGO CUSCOY, LUIS: La cueva sepulcral del barranco de Jagua, en El 
Rosario, isla de Tenerife. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), 
. XXIII, núm. 117-118 (1957), 62-75, 7 láms. 
Localización y descripción de este covacho sepulcral con tres cadáveres, uno 
de ellos momificado. Descripción minuciosa acerca de este enterramiento, el 
primero que se ha estudiado en Canarias con su ajuar en posición original. Se 
encontró la momia sobre un lecho de hierbas quemadas y con maderos al 
lado. - A. A. e 
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22373. ALMEIDA, FERNANDO DE; Y FERREIRA, O. DA VEIGA: Placas de xisto an-
tropomorfas do Museu lapidar igeditano (Idanha-a-Velha). - «Revista 
de Guimaráes», LXVI, núm. 1-2 (1956), 103-108, 2 figs., 1 lám. 
Descripción y paralelos de dos placas-ídolos procedentes del monumento dol-
ménico de Anta dos Ferreirinhos, cerca de Alcafozes. Se reconocen en ellos 
influencias almerienses. - E. R. O 
22374. SOLÉ, RAMÓN: El yacimiento ne:Jlítico de Puigcebró en Roda de Ter.-
«Ausa» (Vich), n, núm. 19 (1957), 390-392. 
Noticia de la existencia de dos sepulcros neolíticos en la colina de Puigcebró 
cerca de Roda de Ter (Barcelona). - J. C. O 
22375. FONTES, JOAQUIM: Estar;áo eneolítica de Liceia (Barcarena). - «Revista 
de Guimaráes», LXV, núm. 3-4 (1955), 341-352, 1 fig. 
Consideraciones en torno éi este yacimiento explorado desde muy antiguo. 
Nuevas prospecciones han exhumado un fondo de cabaña eneolítico. Se desta-
ca la falta de campaniforme. - A. A. 
22376. ESTAVILLO, DEOGRACIAS: El neolítico de facies campiñiense de Araico 
Treviño. (Contribución a la prehistoria del País Vasco). -En «Congre-
sos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas 
de la IV sesión» (lHE n.O 17997), 433-443. 
Resumen de las prospecciones del autor en la comarca del condado de Treviño, 
de yacimientos en superficie que abarcan desde el paleolítico superior hasta 
el neolítico. Ve un entronque del neolítico del lugar con las culturas campi-
ñienses francesas. - A. A. 
22377. L[óPEz) C[UEVILLAS), F[LORENTINO): Una placa de pizarra con perfora-
ciones bicónicas. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Com-
postela), Xl, núm. 34 (1956), 291-292. 
Procede de una cista megalítica, situada en el término municipal de Carballeda 
de Avia, que fue saqueada. Ingresada en el Museo Arqueológico de Orense. Se 
fecha en el Bronce Mediterráneo 11. - E. R. O 
22378. CASTRO NUNES, JOAO DE: O ídolo pré-histórico das Relvas. - «Revista 
de Guimaráes», LXVI, núm. 3-4 (1956), 503-507, 2 figs., 2 láms. 
Presenta un objeto enigmático en piedra, probable ídolo femenino eneolítico, 
ingresado en el Museo de Arganil. Se aducen algunos paralelos. - E. R. 
22379. DEL CASTILLO, ALBERTO: El vaso campaniforme cordado en la Península' 
ibérica. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas. Actas de la IV sesióllll (IHE n.O 17997), 445-458, 2 láms. 
Estudio de los tipos, motivos decorativos, distribución geográfica por la Pe-
nínsula y origen de la decoración corda da en el vaso campaniforme hispánico, 
deduciendo que por contacto con la cerámica de cuerdas el campaniforme en 
su expansión por el Rin se contaminó y se introdujo de nuevo por los Piri-
neos en la Península en dos fases consecutivas. - A. A. 
22380. ESTEVE GÁLVEZ, FRANCISCO: Cerámica de cuerdas en la Plana de Cas-
tellón. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 543-553, 4 figs., 
41áms. 
Estudio de un vaso completo y treinta y dos fragmentos de cerámica del tipo 
campaniforme con impresión de cuerdas, procedente de una necrópolis de se-
pulcros eneolíticos en forma de silos. Sigue la expansión de este tipo hasta, 
Escocia. - A. A. O 
22381. SPROCKHOFF, ERNST: Iberische und nordostdeutsche Megalithgriiber. -
En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistó-
ricas. Actas de la IV sesióllll (lHE n.O 17997), 691-704, 2 figs. 
Revisión de las recientes teorías sobre el megalitismo en el área atlántica y 
centroeuropea. - A. A. 
22382. LEISNER, GEORG y VERA: Die Megalithgriiber der Iberische Halbinseln: 
Der Westen. - Deutsche Archeologie Instituts (<<Madrider Forschun-
gen»). - Berlin, 1956. -122 p., 80 láms. (24 x 32). 
Leisner, fallecido recientemente, había trabajado durante largos años en el 
Occidente de la Península; en 1943 apareció su primer volumen dedicado a los' 
megalitos del sur de España. Después de recopilar todos los materiales de los 
museos del oeste de la Península, trabajó en excavaciones, sobre todo en 
Huelva y el Algarbe. El volumen está llustrado con dibujos y grabados reali-
zados por Vera Leisner. Se estudia la técnica de construcción de los megalitos. 
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tipos, formas, ritos de enterramientos y vuelve sobre el debatido tema del 
origen y desarrollo de esta cultura, rectificando puntos de vista propios.-
~~ . 
22383. CASTRO NUNES, JOAO DE: Escava!;oes no dóLmen da Barrosa (Ancora).-
«Revista de Guimaraes», LXV, núm. 1-2 (1955), 154-160, 1 fig., 4 láms. 
Sigue publicando el resultado de la excavación de dicho monumento y describe 
sus insculturas constituidas por líneas onduladas o serpentiformes. Traza un 
cuadro de las representaciones de este tipo en el ámbito de la cultura mega-
lítica galaico-portuguesa. - E. R. O 
22384. MONTEAGUDO, LUIS: PaLafitos, probLemas y leyendas. - «Revista de Dia-
lectología y Tradiciones Populares» (Madrid), XIII, núm. 1-2 (1957), 
77-136, 9 figs. 
Exposición del estado actual del problema de los palafitos en relación con la 
paleo climatología. Se estudian las leyendas de ciudades sumergidas, prestando 
especial interés a las de Galicia recogidas con gran detalle. Apéndice sobre cli-
matología y arqueología. - A. A. 
Metales 
22385. SÁEZ MARTÍN, BERNARDO: Sobre una supuesta edad del Bronce en Afri-
ca Menor y Sahara. - En «Actes du Congres Panafricain de Préhis-
toire» ORE n.o 20704), 659-662, 2 figs. 
Sostiene que no existe tal edad y que los raros objetos de cobre o bronce que 
allí se encuentran son de origen hispánico. - E. R. 
22386. SANS, ELVIRO: Los monumentos megalíticos de VaHdemosa. - «Boletín 
de la Socledad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, nú-
mero 770-781 <1955-1956), 269-271. 
Cataloga nueve monumentos talayóticos de dicho lugar y da noticia de la re-
ciente desaparición de otro. - E. R. O 
22387. CAÑIGUERAL S. l., JUAN: Breve descripción de la bahía de Arta o de. 
son Servera, rica en monumentos talayóticos. - «Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, núm. 770-781 <1955" 
1956), 244-250. 
Descripción topográfica de los restos talayóticos de dicho lugar, insistiendo en 
los detalles geográficos y geológicos. - E. R. O 
22388. CASTRO NUNES, J. DE: Un importante haHazgo deL Bronce en Portugal. -
«Zephyrus» (Salamanca), VIII, núm. 1 (1957), 135-145, 6 figs. 
Estudio de una hacha de talón de dos asas, otra de una sola cara y de una hoz 
de cubo, encontradas en el concejo de Arganil y que se fechan por su origen 
irlandés a fines del Bronce hispánico. - A. A. O 
22389. L[óPEz] C[UEVILLAS], F[LORENTINO]: Un puñaL argárico encontrado en 
una mámoa. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Com-
postela), XI, núm. 34 (1956), 299-300. 
Constituía el único ajuar de una mámoa situada cerca de Crimelas. Se indican 
los demás hallazgos del mismo tipo en el noroeste hispánico. - E. R. O 
22390. AMORÓS, LUIS R.: El bronce de «Son Taxaquet», LLucmayor (Mallorca). 
«Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), 
XXXI, núm. 770-781 (1955-1956), 266-269, 3 láms. 
Da a conocer y estudia una figura de joven guerrero, hallazgo casual dado a 
conocer en la prensa por B. Font Obrador. Figuras semejantes se encontraron 
hace algunos años en los alrededores de Artá y al parecer corresponden a la 
representación de una divinidad guerrera baleárica parecida a Marte, lo que 
induce a creer que fueron fundidos en la isla. - E. R. O 
22391. SAYÁNS CASTAÑOS, MARCELIANO: PetrogHfos en La alta Extremadura.-
«Alcántara» (Cáceres), núm. 3 (1956), 14 p., figs. (Separata) 
Descripción y consideraciones sobre la datación de varias figuras grabadas en 
una roca del Puerto del Gamo (Mohedas). - E. R. 
22392. SOBRINO LORENZO-RuZA, RAMÓN: Bosquejo para un estudio de los petro-
gHfos portugueses. - «Cesaraugusta» núm. 7-8 (1957), 49-65. 
Distingue un grupo de petroglifos gallego-atlántico, con distribución costera 
y otros grupos de distribución típicamente continental entre los que señala el 
de los petroglifos de herradura. Las técnicas de uno y otro grupo son diferen-
tes.-A. A. 
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22393. RAMÓN y FERNÁNDEZ OXEA, JOSÉ: Dos nuevas esteLas de escudo redon-
do. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 2 
(1955), 266-273, 4 figs. 
Estudia dos estelas procedentes de Ibahernando y Torrejón el Rubio (Cáceres) 
y plantea la problemática de sus representaciones, como ampliación de un ar-
tículo publicado anteriormente en la misma revista, Lápidas sepuLcraLes de La 
Edad deL Bronce en Extremadura (XXIV, 1950, 293). - E. R. O 
22394. SOBRINO LORENzo-RuZA, RAMÓN: Ensayo de datación de Los laberintos 
grabados europeos tipo TagLiateHa. - «Revista de Guimaraes», LXVI, 
núm. 3-4 (1956), 426-444, 9 figs. 
El llamado por el autor tipo Tagliatella corresponde al conocido laberinto de 
Mogor. Se le atribuye un origen oriental y se propone su fecha hacia 1700-1500, 
admitiendo para los ingleses la de 1400. - E. R. O 
22395. ALCÁCER GRAU, JosÉ: Una interesante pieza cerámica deL Bronce vaLen-
ciano. - En «Libro Homenaje al Conde de la Vega del Sella» (IHE nú-
mero 22035), 231-233, 1 lám. 
Descripción de una singular pieza cerámica' del Bronce mediterráneo, proce-
dente del Castillarejo de los Moros (Valencia). - A. A. 
22396. VEIGA FERREIRA, O[CTAVIO] DA: Cerámica de «tipo argárico» do Museu 
dos Servicos GeoLógicos. - «Revista de Guimaraes», LXVI, núm. 3-4 
(1956), 445-448, 2 láms. 
Presenta algunos vasos de diversas procedencias y de formas argáricas, a los 
que, por el lugar del hallazgo, atribuye una fecha hacia el 2000 (Argar del su-
deste, 1500-1400). - E. R. 
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22397. MALUQUER DE MOTES NICOLAU, JUAN: La técnica de incrustación de Bo-
quique y La duaLidad de tradiciones cerámicas en La Meseta durante 
La Edad deL Hierro. - «Zephyrus;¡ (Salamanca), VII, núm. 2 (1956), 179-
206, 10 figs. 
Publicada en 1920 por P. Bosch Gimpera como correspondiente al círculo cul-
tural de las cuevas neoeneolitico, su estudio quedó desplazado por el de otras 
cerámicas. Maluquer cree que hay que mantener la denominación de «técnica 
de Boquique» para un conjunto de cerámica peculiar y característica de de-
terminadas poblaciones prehistóricas prerromanas de la Meseta (edad del Hie-
rro, aunque de inspiración hallstáttica). Dicha técnica daba a la cerámica una 
decoración con temas geométricos gracias a un relleno de pasta blanca que 
se colocaba en unas incisiones previas. Se estudia en materiales procedentes 
del Cacho Enamorado del Cerro del Berrueco, castro de las Cogotas y castro 
de los Castillejos de Sanchorreja. Geográficamente se le pueden señalar dos 
áreas dominantes: una en la zona de contacto entre las mesetas superior e 
inferior y otra por la alta provincia de Burgos y parte de la zona cantabro-
astur.-E. R. • 
22398. HENCKEN, HUGH: Carp's tongue swords in Spain, France and ItaLy.-
«Zephyrus» (Salamanca), VII, núm. 2 (1956), 125-178, 32 figs. 
Examen del desarrollo y cronología del grupo italiano de espadas del llamado 
tipo de «lengua de carpa» y sus conexiones con los tipos semejantes del norte 
y oeste de Francia y de España. Los apartados 2 y 3 se refieren a la cronología 
de la Edad del Hierro en el centro de Italia e inventario de las espadas italia-
nas. Cf. IHE n.O 18048.-A. A. O 
22399. SERRA RÁFOLS, J. DE C.: PosibLes bronces votivos del HerakLeion de 
Cádiz. - En «I Congreso Arqueológico del Marruecos Español» UHE 
n.O 11680), 323-328, 2 láms. 
Conjunto de bronces, procedentes de la Col. Caballero Infante y que ahora 
se guarda en el Museo Arqueológico de Barcelona. Se admite la posibilidad' de 
que el grupo numeroso de figurillas representando a Herakles provenga del 
santuario gaditano. - A. A. 
22400. VEIGA FERREIRA, O[CTAVIO] DA; y CAMARATE FRANCA, J.: Ex-voto pré-
romano inédito do Museu RegionaL de Sintra. - «Revista de Guima-
raes», LXIV, núm. 3-4 (1954), 290-297, 3 láms. 
Objeto en bronce que representa un carnero probablemente dedicado a una 
divinidad lusitana (¿Ategina?) que fue encontrado en Aires d'Ornella y se 
guarda en el Mueso de Sintra. - E. R. 
22401. SANZ y DÍAz, JosÉ: Una historia deL olivo. - «Boletín de Agricultura» 
(Baleares), núm. 149 (1957), 11. 
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Divulgación. Trata de la oleicultura en la Antigüedad y de su introducción 
en España con la colonización fenicia. - E. G. 
22402. SÁNCREZ REAL, JOSÉ: CaUipoLis. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 
LV, núm. 51-52 (1955), 97-106. 
Acerca de la situación de la misteriosa ciudad citada en el Periplo de Avieno. 
Los hallazgos arqueológicos no permiten creer que hubiera existido en el gol-
fo de Salou; por tanto, habrá que aceptar que fue el sobrenombre de Tarraco, 
sin más valor que el puramente calificativo de «ciudad hermosa». - E. R. $ 
22403. SÁNCHEZ REAL, JosÉ: Callípolis. - Instituto de Estudios Tarraconenses 
«Ramón Berenguer IV», núm. 17. - Tarragona, 1955. -14 p. (24 x 17). 
Tirada aparte del artículo reseñado en IHE n.O 22402. - M. Gl. $' 
Fenicios y cartagineses 
22404. BALIL, A.: Los hallazgos monetarios y la influencia puntca en el Le-
vante español. - «Cresaraugusta» (Zaragoza), núm. 7-8. (1957), 110-114, 
1 mapa. 
Noticia sobre halla7.gos de moneda ebusitana en Ampurias, Lloret de Mar. 
Barcelona, Rubí, Lérida, Azaila, Clunia, Liria, Alicante, Menorca y Mogente. 
Explica sus causas mercantiles, militares y geográficas (situación marítima). 
Trabajo breve pero bien enfocado, ejemplo de la utilidad que se puede sacar 
al estudio de la ubicación de hallazgos. - J. Ll. EI1 
22405. ASTRUC, MIRIAM: Fouilles a Ibiza (Baléares). - «Revue Archéologique» 
(Paris), XLIII (1954), 233-234. 
Describe sucintamente algunos trabajos realizados en 1952 en la necrópolis 
púnica de la llla Plana. - E. R. 
22406. ASTRUC, MIRIAM: Fouilles a Ibiza (Baléares). - «Revue Archéologique) 
(Paris), XLVII (1956), 228-230. 
Referencia a los trabajos realizados en 1953 en San Mateo y Puig des Molins.-
E. R. 
22407. SOLÁ SOLÉ, J. M.: Miscelánea púnico-hispana. Il. - «Sefarad)) (Madrid-
Barcelona), XVII, núm. 1 (1957), 18-35. 
Segunda parte del trabajo reseñado en IHE n.o 18066, que trata, sucesivamen-
te: 4) del rótulo monetario SKS, y 5) de los comienzos de la colonización fe-
nicia en Occidente y de la localización y etimología de Tarsis. - D. R. 
22408. BLÁzQUEZ MARTÍNEZ, J[osÉ] M[ARÍA]: Pinax fenicio con esfinge y árbol. 
sagrado. - «Zephyrus» (Salamanca), VII (1956), 2, 217-228, 8 figs. 
Descripción y estudio estilístico y cronológico de esta pieza de terracota en-
contrada en la necrópolis púnica de Ibiza y conservada en el Museo Arqueo-
lógico Nacional. De los numerosos paralelos aducidos del Próximo Oriente, Gre-
cia y Etruria, se deduce que es una pieza de la segunda mitad del siglo vn an-
tes C. y el motivo es de origen chipriota de un tema en que se ha substituido 
la diosa de la fecundidad por el árbol sagrado. - A. A. O 
Griegos 
22409. ALMAGRO, MARTÍN: El Esculapio de Ampurias. - «Goya)) (Madrid), 111, 
núm. 17 (1957), 288-294, 10 figs . 
. Avance de un trabajo de mayor importancia. Tras el examen de anteriores 
hipótesis y de un análi8is detallado de la obra, la fecha hacia finales del si-
glo III antes de J. e., seguramente de taller ateniense; posible parentesco con 
alguna estatua del Zeus Serapis de Fidias. - M. P. 
22410. FERNÁNDEz DE AVILÉS, AUGUSTO: Más sGbre el friso de Ampurias con 
decoración de espirales. - «Archivo Español de Arqueología)) (Madrid), 
XXVIII, núm. 2 (1955), 321-322, 1 fig. 
Aporta un nuevo paralelo --de Sercy (Saone-et-Loire)- a dicho friso, proba-
ble coronamiento de una estela o edículo funerario. - E. R. 
Pueblos de la Península 
22411. HENCKEN, HUGR: Indo-European languages and archeology.- American 
Anthropological Association (American Anthropologist, LVII, núm. 6, 
parto 3; Memoirs, núm. 84). - Beloit, 1955. - 68 p. (24 x 16). 1,25 dólares. 
Sugestivo intento de relacionar los datos proporcionados por la lingüística y 
la arqueología y observar las áreas de concordancia y discordancia. Se dedica 
un apartado al celta de la Península. - J. Ró. 0 
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22412. TOVAR, ANTONIO: Sobre las escrituras tartesia, libiofenicia y del AlgarC 
be. -«Zephyrus» (Salamanca), IV (1955), 273-283. 
Repaso crítico de los resultados obtenidos en tres publicaciones sobre estas 
escrituras: P. BELTRÁN (IHE n.o 16267), ante cuyas hipótesis, no sólo de lec-
tura, sino de interpretación, el autor se muestra interesado y, en algunos casos, 
las acepta plenamente y desarrolla; A. BELTRÁN (IHE n.o 11782), cuyos aciertos 
sirven para precisar el carácter evolutivo de dicha escritura, con curiosa per-
vivencia del arcaísmo de representar las sordas geminando el signo de las so-
noras correspondientes, al lado de la representación de las vocales con un 
signo fundamental, al que se añaden trazos diacríticos, y para entroncar este 
alfabeto con los restantes peninsulares; y J. CARO BAROJA (IHE n.O 10086), de 
quien se discuten especialmente, apoyando en el juicio de J. G. Février, las 
reservas opuestas a la opinión de Tovar acerca de la época de fijación de la 
escritura ibero-tartésica (s. VU) y sobre la interpretación de las inscripciones 
del Algarbe mediante un silabario, frente al carácter alfabético que para ellas 
señalara el mismo Tovar (IHE n.O 245). - S. M. B. El:) 
22413. LAlVIBOGLlA, NINo: La ceramica iberica negli strati di Albintimilium e 
nel territorio ligure e tirrenico. - «Rivista di Studi Liguri» (Bordighe-
ra), XX, núm. 2 (1954), 83-125. 
Estudia la cerámica ibérica que tiene una difusión por todo el Mediterráneo 
occidental, conocida sólo desde hace algunos años. En Albintimilium aparece 
en una media de 0,9 % frente a 14,6 % de la cerámica campaniense más fina. 
Cronológicamente se sitúa entre el 180/170 y el 30/20 a. de J. C. Descripción 
muy detallada de todos los hallazgos en el área geográfica señalada. Se conclu-
ye que la cerámica ibérica es un producto de la «romanización» que valorizó 
en Hispania, como en otras partes, la economía y los recursos indígenas per-
mitiéndoles extenderse hasta regiones lejanas. - E. R. e 
22414. SÁNCHEZ REAL, JosÉ: La aplicación de la estadística a la excavación de 
Albintimilium. - «Céesaraugusta», núm. 7-8 (1957), 83-89. 
Crítica del método usado por N. Lamboglia en su trabajo reseñado en IHE nú-
mero 22413, del que se señala un error en el uso del método estadístico, ensa-
yando, a base de los mismos datos de aquél, de sacar unos tantos por cientos 
y unos gráficos más razonables. - E. R. ' 
22415. CUADRADO, EMETERIO: La fíbula anular hispánica y sus problemas. -
«Zephyrus» (Salamanca), VIII, núm. 1. (1957), 5-76, 42 figs. 
Reivindicación del valor cronológico de este tipo de fíbula, cuya existencia 
de cuatro siglos de la prehistoria española se sigue paso a paso en sus detalles. 
Recoge y clasifica una ingente masa de material que estudia desde el aspecto 
técnico y tipológico y obtiene datos de gran valor cronológico y de la disper-
sión de cada uno de los tipos. Un mapa y un gráfico son el complemento de 
gran valor de este estudio. - A. A. 0 
22416. SERRANO, AGAPITA: Observaciones sobre la distribución geográfica de 
la escultura zoomorfa prerromana. - «Zephyrus» (Salamanca), VIII, nú-
mero 1 (1957), 103-110, 1 mapa. 
Estudio comparativo de la escultura zoomorfa del grupo celta de la meseta 
con la ibérica del levante. Se hallan influencias de uno en otro en épocas 
distintas. Inventario de estaciones con escultura de este tipo. - A. A. 
22417. LA CHICA, GASPAR DE: El armamento de los iberos. - «Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIII, núm. 1 (1957), 309-321. 
Avance para un estudio de las armas de los iberos, fundado en textos escritos, 
y documentos epigráficos, numismáticos y arqueológicos. - A A. 
22418. BOSCH GIMPERA, PEDRO: Le probleme de la céramique ibérique. -
«Comptes rendus des Sean ces de l'Academie des Inscriptions et Belles 
Lettres» (Paris), núm. 3 (1955), 395-401. 
Frente a algunas tendencias actuales -M. Almagro, A. García Bellido- man-
tiene la cronología alta establecida por el propio autor hace años para la ce-
rámica ibérica, revisando los contactos estilísticos y las fechas dadas por las 
cerámicas griegas y helenísticas. - E. R. 
22419. FLETCHER VALLS, DOMINGO: Sobre el origen y cronología de los vasos 
ibéricos de borde dentado. - «Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 <1952-
1953 [1956]), 1-10, 1 lám. 
Cataloga los ejemplares conocidos de este tipo de vasos que sitúa cronológica-
mente en un momento avanzado 'del siglo UI a. de J. C., buscando su modelo 
en los cascarones de huevo de avestruz que tanta difusión tuvieron en el 
mundo púnico, lo que además, en algún caso, confirma la decoración. Cf. IH1i: 
n.O 18075 que constituye un resumen de este trabajo. - E. R. El:) 
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22420. GÜELL, L[UIS] M[ARÍA]: Las colecciones del Museo del Vino. - «Dio-
nysos» (Vilafranca del Panadés), núm. 26 (1955), 13. 
Descripción de una pieza de cerámica ibérica del siglo nI a. C., existente en 
el Museo de Villafranca, que infundadamente se identifica como un «filtro 
vinario». - E. G. -
22421. BLÁzQuEz MARTÍNEZ, J. M.a: La urna de Galera. - «Cresaraugusta», nú-
mero 7-8 (957), 99-107, 7 figs. 
Estudia los motivos temáticos y estilísticos de la decoración de esta urna de 
piedra, del Museo Arqueológico Nacional. Concluye que el tema decorativo 
hace referencia a la ofrenda de una flor a una divinidad infernal, Démeter o 
Perséfone. La pintura se explicaría por un conocimiento del arte itálico in-
fluido del griego, si bien la escena respondé a creencias ibéricas. - A. A. 
22422. CUADRADO, EMETERIO: Dos piezas halladas en el santuario del Cigarra-
leja (Murcia).-En «Libro Homenaje al Conde de la Vega del Sella» 
(IHE n.O 22035), 279-283, 1 lám. 
Estudio de un exvoto representando una dama sin cabeza, en piedra y de un 
relieve bifacial, también de piedra, con una yegua y un potro. -Ambas piezas 
ibéricas confirman la fecha del santuario. - A. A. O 
22423. ARRIBAS PALAU, ANTONIO: En torno al arte ibérico. Catálogo de la co-
lección de exvotos ibéricos Richald en Bruselas. - En «Homenaje al 
Conde de la Vega del Sella» (lHE n.O 22035), 255-278, 10 láms. 
Examina la posición actual de la crítica estética con relación al arte periférico 
romano, en cuya denominación se incluye el arte ibérico, galo-romano y etrus-
co. El catálogo de la éolección Richald se expone como complemento de estas 
consideraciones.- E. R. O 
22424. MALUQUER DE MOTES, J.; y V ÁZQUEZ DE PARGA, L.: Avance del estudio 
de la Necrópolis de «La Atalaya», Cortes de Navarra. - «Príncipe de 
Viana» (Pamplona), XVII, núm. 65 (1956), 389-454, 18 láms. 
Estudio analítico de esta necrópolis de «Urnenfelder», descubierta en 1947 y 
excavada muy parcialmente en 1948 y en 1955. Del estudio de los materiales: 
cerámica, armas, fíbulas, agujas, hebillas de cinturón, se deduce que la ne-
crópolis se puede fechar entre el 450 y el 250 a. C. Inventario. - A. A. 
22425. MALUQUER DE MOTES, J.: De metalurgia tartesia: el bronce Carriazo.-
«Zephyrus» (Salamanca), VIII, núm. 1 (1957), p. 157-168, 5 figs. 
Descripción y estudio de una pieza de bronce, seguramente de un asa de cal-
dero o un bocado, representando una diosa de la fecundidad entre dos proto-
mos de patos. Se supone procedente de los alrededores de Sevilla. Se hallan 
paralelos en el mundo egipCio (Hathor) para el tipo de la diosa y para los 
protomos formando la barca en tipos hallstáticos aunque de remoto origen 
oriental. Pero la pieza fue trabajada en un taller tartesio para un régulo 
céltico hispánico a principios del siglo VI o fines del siglo VII a. C. - A. A. O 
22426. BLANCO FaEIJEmO, ANTONIO: Cabeza de un castro del Narla. Notas 
sobre el tema de la cabeza humana en eL arte céltico. - «Cuadernos de 
Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XI, núm. 34 (1956), 159-
180, 6 láms. 
Al estudiar una cabeza céltica hallada casualmente en un castro cercano a 
Friol, pasa revista a siete piezas procedentes de la región castreña gallega 
que forman conjunto con la primera. Se buscan los paralelos europeos y pe-
ninsulares. - E. R. 
22427. LORENZO FERNÁNDEz, XAQUIN: Cerámicas castrexas pintadas. - «Revista 
de Guimaraes», LXVI, núm. 1-2 (1956), 125-138, 9 figs. 
Señala la presencia de cerámica pintada en la cultura de los castros, atesti-
guada por su hallazgo en niveles del castro de Cameixa (Carballiño, Orense) 
y en otros poblados del noroeste. - E. R. O 
22428. Importantes hallazgos arqueológicos en Cáceres. - «Ibérica» (Barcelo-
na), XXV núm. 364 (1957), 325. 
~oticia del hallazgo de poblados celtas en el valle de Plasencia y cuenca del 
no Jerte. - C. B. 
22429. OLAECHEA, RAFAEL: El poblado rupestre de «Los Castellazos» (Huesca).-
En «l Congreso Arqueológico del Marruecos Español» (IHE n.O 11680), 
537-539. 
Descripción de las ruinas de este poblado indígena sobre el que se asentó 
luego un núcleo romano. Se fecha su final hacia el siglo Il a. C. - A. A. 
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22430. OSABA [y RUIZ DE ERENCHUN], BASILIO: Dos torques de oro, celtas, en' 
la provincia de Burgos.- «Zephyrus» (Salamanca), VIII, núm. 1 (1957), 
169-171, 3 figs. 
Noticia del hallazgo de estos torques, ingresados en el Museo de Burgos.-
A.A. O 
22431. GÓMEZ MORENO, MANUEL: La espada de Datías. - En «Homaxe a Flo-
rentino L. A. Cuevillas» (IHE n.O 22034), 21-27, 2 figs. 
Consideraciones en torno a este tipo de espada de bronce anterior a los ejem-
plares gallegos y contemporánea del grupo de Ría de Huelva que llevan al 
autor a diversas consideraciones acerca de la población gallega en la época 
del Hierro. - A. A. 
22432. L[óPEz] C[UEVILLAS], F[LORENTINO]: Una nueva espada castreña. -
«Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XI, nú-
mero 34 (1956), 292-294. 
Procede de Vi ana do Bolo y se atribuye a la cultura castreña, aunque como 
tipo derivado del Bronce final. - E. R. O 
22433. L[óPEz] C[UEVILLAS], F[LORENTINO]: Nota acerca de una figura itifá-
tica. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), 
XI, núm. 34 (1956), 294-295. 
Pieza de procedencia insegura ingresada en el Museo de Orense, para la que se 
buscan paralelos en otras representaciones de la cultura céltica gallega. -
E.R. O 
22434. L[óPEz] C[UEVILLAS], F[LORENTINO]: Placas de cerámica y losetas ho-
radadas. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Composte-
la), XI, núm. 34 (1956), 295-296. 
Proceden de los castros de Medeiros, Cameixa y San Cibrán de Las y proba-
blemente servían para la fabricación de algún alimento. - E. R. O 
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22435. MONTEAGUDO, LUIS: Carta de Coruña romana. III. Costas. - «Emerita» 
(Madrid), XXV, núm. 1 (1957), 14-80, 1 mapa. 
Las dos primeras partes de este trabajo se publicaron en la misma revista 
(XIX [1951], 191-225, Y XX [1952], 467-490). En éste se hace el estudio crítico 
de los textos que se refieren a la costa gallega, partiendo de las citas de Ptolo-
meo.-E. R. 
22436. SÁNCHEZ REAL, JosÉ: Hallazgos recientes. - «Boletín Arqueológico» (Ta" 
rragona), LV, núm. 51-52 (1955), 138-141, 2 láms. 
Acerca de una inscripción griega, tipo romano incompleto y dos piezas he-
'braicas, una de ellas bilingüe, ya estudiadas por F. Cantera Burgos OHE nú-
meros 11867 y 13220). También se señalan las vicisitudes de la inscripción CIL 
n.O 4243 que se encuentra en manos de particulares. - E. R. 
22437. [DEXTER, MARÍA ALINE GRISSITH] CONDESA DE QUINTANILLA: Dos lápidas 
funerarias en un posible latifundio romano de Extremadura. - «Revista 
de Estudios Extremeños» (Badajoz), XI, núm. 1-4 <1955-1957), 311-315. 
Lectura y traducción acertadas de dos epitafios hallados cerca de Santa Marta 
de Lagasca (Cáceres). Reflexiones generales, a base de las fuentes antiguas, 
sobre la romanización de aquellas tierras y la organización económica de sus 
explotaciones agricolas durante el imperio. - S. M. B. O 
22438. V ÁZQUEZ SACO, FRANCISCO; Y V ÁZQUEZ SEIJAS, MANUEL: Inscripciones ro-
manas de Galicia. II: Provincia de Lugo. - C. S. 1. C. Instituto «Padre 
Sarmiento» de Estudios Gallegos. - Santiago, 1954. -157 + 1 p. s. n., 
20 láms. (24 x 17). 
Colección exhaustiva de los epígrafes hallados o atribuidos a la provincia, con 
exposición detallada de los hallazgos y, en su caso, crítica de las atribuciones. 
Con pocas excepciones, todos los conservados se reproducen ,fotográficamente. 
muy útil dada la dificultad de la mayor parte de las lecturas. Presentan éstas 
muchos aciertos, hasta el punto de quedar prácticamente superado el CIL II 
y su suplemento. Rectificables: algunas interpretaciones propuestas (especial-
mente en n,O' 7, 24 Y 33); la inclusión de grafitos en el grupo «marcas alfareras»; 
algunos pasajes que acusan falta de refundición de las fichas (especialmente 
en n.OS 34 y 51); la transcripción sistemática por C de la gutural en la sílaba 
final de nombres de divinidades indígenas, cuando tan 'fácil era' admitir la G 
(diseñada en los facsímiles, cf. n.O 15) en una zona tan propensa, por céltica, 
a la sonorización temprana y precisamente en nombres faltos de una tradición 
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ortográfica latina firme. índices completos de personas, divinidades, político, 
militar, geográfico y de parentescos, y un mapa de las localidades lucenses que 
han proporcionado alguna inscripción. - S. M. B. e 
22439. ALVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, JosÉ: El hallazgo de la lápida de Proser-
pina de Mérida. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XI, 
núm. 1-4 (1955 [1957]), 325-337, 1 lám. . 
Vicisitudes de la inscripción dedicada a la diosa Ataecina Proserpina (CIL, 11, 
462) redescubierta en 1955, con descripción minuciosa de su estado actual, es-
pecialmente en el aspecto paleográfico; noticia abundante de bibliografía ar-
queológica y erudita sobre dicho monumento; y encuadre de su texto entre 
los de otros epígrafes emeritenses dedicados a divinidades. - 8. M. B. O 
22440. ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Aportación al estudio de Palma romana. 
La lápida del «Estudio General Luliano de Mallorca». - «Archivo Es-
pañol de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 2 (1955), 291-292, 1 fig. 
Breve noticia de hallazgos arqueológicos en obras efectuadas en el edificio 
antiguo de la indicada corporación en 1949. Estudio especial de un fragmento 
de lápida conmemorativa de un duumviro, inédita. Buena fotografía. A com-
pletar, en la transcripción, VEL(ina), esto es, la tribu del personaje. -
S. M. B. O 
2244l. G[ARCÍA] y B[ELLIDO], A[NTONIO]: Sobre la inscripción del mango ha-
llado en la villa romana de «La Cocosa». - «Archivo Español .de Ar-
queología» (Madrid), XXVIII, núm. 2 0955>, 349. 
Rectificación al texto propuesto por el mismo en el fascículo anterior de la 
revista. Final de la inscripción a leer uter(e) Felix in Deo, fórmula corriente 
en el s. IV. Pero, precisamente por ello, felix no necesita ser nombre propio, 
cf. utere felix, Vasconi, in Xp. en VIVES, Inscripciones, 367. Corregible, en 
consecuencia, la traducción propuesta Félix, úsalo en Dios en úsalo feliz en 
Dios (= «Dios te conceda usarlo con provecho»). - S. M. B. 
22442. MARINER BIGORRA, SEBASTIÁN: El epitafio de Aper. - «Boletín Arqueo-
lógico» (Tarragona), LV, núm. 51-52 (1955), 107-116. 
Restituye íntegramente con suficiente verosimilitud el texto de la inscripción 
funeraria comparándolo con los demás tarraconenses. Análisis depurado que 
valora la importancia del documento, fechado en el siglo III d. C. - A. A. O 
22443. CASTRO NUNES, JOAO DE: Pugius, um erro de leitura epigráfica. - «Re-
vista de Guimaraes», LXIV, núm. 3-4 (954), 410-411, 1 lám. 
Corrige la lectura de una lápida romana que se encuentra en la feligresía de 
Pombeiro (Arganil), dada defectuosamente por el CIL y por Holder. - E. R. 
22444. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ M.a: Una nueva inscripción judaica bilingüe 
en Tarragona. - «8efarad» (Madrid-Barcelona), XVII, núm. 1 (1957), 
3-10, 1 lám. 
Transcripción, traducción y amplio comentario de una lápida judía bilingüe 
(latín y griego), que se atribuye al siglo IV. - D. R. O 
22445. PITA MERCÉ, RODRIGO: Referencias antiguas de Boltaña y otros valles 
pirenaicos. - «Argensola» (Huesca), VII, núm. 27 (1956), 271-275. 
Notas poco ·estructuradas, como contribución a la geografía. antigua de la re-
gión de Boltaña. Ribagorza y valles vecinos. Se basa, con poca crítica, en textos 
epigráficos y documentales romanos y alto medievales. - J. Ró. 
22446. PLINIO EL JOVEN: Panegírico de Trajano. - Traducción, introducción y 
notas, por Alvaro d'Ors. - Instituto de Estudios Políticos (Clásicos Po-
líticos). - Madrid 1955. - LIII + 93 + 1 p. s. n., 3 láms. (22,5 x 16). 
Edición de especial interés para el historiador. Dejados en un segundo plano 
(si bien no olvidados) los aspectos lingüistico y literario de la obra, se destaca, 
tanto en la introducción como en las notas, el político y el jurídico. Buena 
parte de aquélla la constituye un acertado resumen de la doctrina helenística 
y romana acerca del Principado, y su evolución desde Aristóteles hasta el 
autor de la obra comentada, con especiar. detención en la teoría del «príncipe 
perfecto» y su aplicación a Trajano. El texto, bien cuidado, con la peculia-
ridad de preferir abiertamente, en los fragmentos conservados, las lecturas del 
palimpsesto ambrosiano, y con soluciones personales, de vez en cuando. Ce-
ñida, pero del todo inteligible, la traducción. - S. M. B. 
22447. VELOZO, FRANCISCO JosÉ: A pátria de Teodósio o Grande. - En «Ho-
maxe -a Florentino L. A. CuevillasJ) (lHE n.O 22034), 59-65. 
Del examen y cotejo de las fuentes históricas, deduce que Teodosio nació en 
una región de la costa occidental del convento lucense, en el territorio de los 
Ceuci en la ciudad de Cauca. - A. A. 
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22448. FERNÁNDEZ CHICARRO, CONCEPCIÓN: Inscripciones alusivas a la primera 
invasión de moros en la Bética en el siglo JI de la Era. - En «1 Con-
greso Arqueológico del Marruecos Español» (IHE n.O 11680), 413-419, 
2 láms. 
Se trata de dos inscripciones romanas, una de Itálica y otra de Singilia Barba 
(cerca de Antequera), poco conocidas, del último tercio del siglo 11 d. C., que 
hacen referencia a una invasión de mauritanos en España. - A. A. O 
22449. GARcfA y BELLIDO, A.: Españoles en el N arte de Africa durante la Edad 
Antigua. - En «1 Congreso Arqueológico del Marruecos Español» 
<IHE n.O 11680), 365-379. 
A base de los textos escritos estudia el papel que los íberos desarrollaron en 
las guerras púnicas. Las lápidas epigráficas le sirven para identificar la pro-
cedencia de los sold<ldos hispánicos, y los diplomas militares de Banassa pro-
porcionan luz sobre nombres étnicos hispánicos en Marruecos. Complementa 
el trabajo una semblanza del general gaditano Balbo. - A. A. a¡ 
22450. GARCÍA y BELLIDO, A: Hispanos no sul de Franca. - «Revista de Gui-
maráesll, LXV, núm. 3-4 (1955), 331-340. 
Estudio de un episodio consecutivo a las guerras sertorianas. Pompeyo envió 
los restos del ejército de Sertorio a la Lugdunum aquitana. Exégesis de los 
textos de san Jerónimo y san Isidoro sobre este particular, con relación a la 
distribución y régimen de vida de estas comunidades en el exilio. - A. A. O 
22451. BALIL, ILLANA, A.: «Alae» y «Cohortes» astures en el ejército romano.-
En «Libro Homenaje al Conde de la Vega del Sella» (lHE n.O 22035), 
299-313. . o 
Estudio acerca de la dislocación y el reclutamiento de las unidades del ejér-
cito romano con nombres étnicos astures. precisando el significado de esta 
aportación, sobre todo durante el periodo mejor documentado: mediados del 
siglo 1 d. C. - A. A. 
22452. TARRADELL, MIGUEL: Nuevos datos sobre la guerra de los romanos con-
tra Aedemon. - En Id Congreso Arqueológico del Marruecos Españolll 
<IHE, n.O 11680), 337-344. 
Rastrea, desde el punto de vista arqueológico, los datos de . los cronistas ro-
manos acerca de la sublevación mauritana contra Roma, tras el asesinato de 
Ptolomeo. El abandono violento de Tamuda, poco después del cambio de Era, 
y la destrucción de Lixus, en la misma época, son datos que las excavaciones 
recientes del autor han puesto de relieve y complementan las noticias de los 
historiadores. - A. A. 
22453. SÁNCHEZ REAL, JosÉ: La duración de la vida en los primeros siglos de 
nuestra Era. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LV, núm. 51-52 
(1955), 117-124. 
Crítica de los trabajos de A. García y Bellido y A. Balil acerca de los prome-
dios de vida en la España romana <IHE n.OS 10130, 10158, 13205. 11813 Y 11814). 
Define el concepto y el método y señala que las inscripciones conocidas en la 
actualidad no son suficientes para un trabajo estadístico de este tipo. Examina 
los puntos que considera erróneos y compara los resultados obtenidos con los 
que han dado a conocer M. Fusté y J. Pons (IHE n.O 8028), que son bastante 
diferentes. - E. R. e 
22454. BARRADAS LERENO, A.: Vías romanas das regióes de Chaves e Bra-
ganca. - «Revista de Guimaraes», LXVI, núm. 1-2 (1956), 159-240, 34 fi-
guras, 9 cuadros, 7 gráficos. 
Estudio basado en un minucioso trabajo de campo, por el que se han locali-
zado trozos de calzada intactos, restos de puentes y miliarios. Interesante ca-
tálogo de estos últimos. Bibliografía. - E. R. e 
r 
22455. BANDEIRA FERRElRA, FERNANDO: N 6tula acerca de dois mon6litos roma-
nos de S. Joño das Lampas (Concelho de Sintra). - «Revista de Gui-
maraes», LXV (1955), núm. 3-4, 399-408, 3 figs. 
Encontradas en la iglesia de San Juan, de dicho lugar, formaban, probable-
mente, parte de un monumento funerario de considerables dimensiones, que 
se fecha en el siglo l. Lectura y discusión de sus inscripciones mutiladas.-
E.R. 
22456. DURÁN y SANPERE, AGUSTÍN: Nuevos sepulcros romanos en Barcelona.-
«Ibérica» (Barcelona), XXVI, núm. 361 (1957), 220-225 Y 237, 6 figs. 
Descripción de los sepulcros, la mayoría de tipo cupa, hallados en 1955 en la 
necrópolis del siglo 11. Cf. IHE n.O 19484. - C. B. 
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22457. CARDOZO, MARIO: Breve anátise do espótio de uma sepultura lusitano-
romana. - En «Homaxe a Florentino L. A. CuevillaslI UHE n.O 22034), 
41-52, 6 figs 
Estudio de un ajuar funerario consistente en un espejo de metal y varios vasos 
de vidrio (ungüentarios, bols, etc.> encontrados hace años en Almeirim (San-
tarem y depositado en el Museo de Guimaraes. Se fecha en el siglo II-III des-
pués de J. C.-A. A. O 
22458. LA FUENTE, T. DE: Hallazgos en Serradilla (Salamanca).-«Archivo Es-
pañol de Arqueologíall (Madrid), XXVIII, núm. 2 (1955), 317-318, 1 fig. 
Referencia a un sistema de tuberías, al parecer romanas, descubiertas en dicha 
localidad en 1922. -E. R. 
22459. Las termas romanas de Caldas de Montbuy. - «Ibéricall (Barcelona), 
XXVI, núm. 362 (1957), 242-243, 4 figs. 
Noticias sobre la restauración de las termas romanas de Caldas (Barcelona).-
C. B. 
22460. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Sob"e los amuletos de hueso, femeninos, del 
Museo de Mérida. - En «Homenaje al Conde de la Vega del Sella» 
(IHE n.O 22035), 293-297), 1 lám. 
Presentación de nuevos argumentos en favor de una cronología romana para 
estas piezas, que durante mucho tiempo han sido consideradas como megalí-
ticas, ibéricas o célticas. No cree que se trate de agujas, sino, acaso mejor, de 
amuletos o elementos de collar. - A. A. O 
22461. FERNÁNDEZ FuSTER, LUIS: Eaecus. Aportación al estudio de las religio-
nes primitivas hispánicas. - «Archivo Español de Arqueología», XXVIII, 
número 2 (1955), 318-321. 
Suponiendo, de acuerdo con ClL, n, 472, dedicatoria a loui Solutor[io] Eaeco, 
una identificación sincretista de Eaecus con luppiter Solutorius, se estudia la 
difusión del culto a esta divinidad indígena romanizada a base del material 
epigráfico votivo en honor de dicha advocación, típicamente hispánica, de Jú-
piter. Hipótesis viables sobre la etimología de Eaecus. Insistencia en la erró-
nea opinión de Leite de Vasconcellos de que (luppiter) Solutorius no pueda 
ser adaptación de (Zeus) Eleutherius.-S. M. B. 0 
22462. FERRO COUSELO, XEsús: O Deus Bandua da Veiga. - En «Homaxe a 
Florentino L. A. Cuevillas» (IHE n.O 22034), 111-117, 1 fig. 
Descripción y estudio de un ara romana de Veiga, dedicada por el signifer 
M. Silonius a Bandua-Veige-breaego, del siglo II d. J. C., que confirma el sig-
nificado guerrero de este dios galaico. - A. A. . 
22463. ALMAGRO, MARTÍN: Manifestacirmes del culto de Zeus Serapis y de 
Sabazios en España. - «Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española 
de Historia y Arqueología en Roma», VIII (1956), 199-212, 1 lám. 
Recopilación de referencias y hallazgos sobre estos dos cultos orientales. Con 
respecto al primero, es el Serapeum de Ampurias la pieza de mayor impor-
tancia; al parecer, este culto no tuvo tanta importancia como el de Isis o Mi.-
tra. Para el estudio del segundo culto son muy importantes las dos placas 
halladas en Ampurias, en una tumba de la primera mitad del siglo I después 
de J. C.-A. A. O 
22464. BALIL, ALBERTO: El culto de lsis en España. - «Cuadernos de Trabajos 
de la Escuela Española de Hi~toria y Arqueología en Romal) , VIII 
(1956), 213-224. 
Exposición de los problemas que presenta el estudio de este culto oriental en 
España. Crítica de los documentos localizados en los distintos conventos ro-
manos (lápidas y estatuas), que demuestran un florecimiento de este culto en 
el siglo II d. J. C. - A. A. O 
22465. CASTRESANA UDAETA, RICARDO: Historia y política en la Farsatia de 
Marco Anneo Lucano. - Publicaciones de la Universidad de Madrid.-
Aguilar, S. A. de Ediciones. - Madrid, 1956. - 287 p. (21 x i4,5). 
Tesis doctoral. Frente a la difundida opinión que ve en el poema de Lucano 
signos de una vacilación doctrinal, se defiende una posición firme en las con-
cepciones estoicas. Decididamente, el héroe del poema sería Pompeyo: las 
censuras que en alguna ocasión le dirige Lucano se suponen inspiradas, pre-
cisamente, en esta radical postura eticista estoica, y resultarían, por otro lado, 
pruebas de la imparcialidad narrativa del poeta. A esta cualidad con respecto 
al valor histórico de la obra, se añaden otras, como una información minuciosa 
de los hechos y una penetración profunda de sus causas. índices bibliográfico 
(de fuentes antiguas y de obras modernas) y de nombres. - S. M. B. 0 
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22466. VENTURA SOLSONA, SAMUEL: El anfiteatro romano y su tradición cristia-
na. - Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. - {(Amigos del Anfi-
teatro». - Tarragona, 1955-. - 4 p., 3 láms. (24 x 17). 
Resumen del artículo reseñado en IHE n.O 10133. - M. G_ 
22467. FLETCHER VALLS, DOMINGo: Obras de restauración en el teatro romano 
de Sagunto. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, 
número 2 (1955), 345-349, 11 figs. 
Después de resumir las principales depredaciones que ha sufrido dicho monu-
mento describe los trabajos efectuados y da cuenta de los organismos oficiales 
que los patrocinan. - E. R. 
22468. BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: Un retrato de Domiciano. - «Archivo Es-
pañol de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 2 (1955), 280-286, 6 figs. 
Estudia una cabeza de mármol del Museo Arqueológico Nacional, procedente 
de Almedinilla (Córdoba). - E. R. O 
22469. VEIGA FERREIRA, O[CTAVIO] DA; Y PIRES TEIXEIRA, A.: Sobre una lu-
cerna romana de bronze da Mina de Jales. - «Revista de Guimaráes», 
LXV, núm. 3-4 (1955), 392-398, 3 figs. 2 láms. 
Describe algunos objetos lusorromanos encontrados en dicha mina, situada en 
las cercanías de Vila Pouca de Aguiar, deteniéndose en particular en una lám-
para broncínea encontrada con unos picos. El hallazgo se fecha en el siglo l. 
Bibliografía. - E. R. 
22470. LORENZO FERNÁNDEz, JOAQUÍN; y RUJlÉN GARCÍA ÁLVAREZ, M.: As xoias 
de Regodeigón. -- «Revista de Guimaraes», LVI, núm. 1-2 (1956), 90-96, 
8 figs. 
Especie de pendientes en forma de espiral, de bronce dorado, encontrados en 
dicho lugar -emplazamiento de lma villa romana- cercano a Ribadavia, y 
recientemente ingresados en el Museo de Orense. - E. R. O 
22471. SERRA RAFOLS, J[OsÉ] DE C[ALASANZ]: Los vasos de vidrio arracimados. 
«Dionysos» (Vilafranca del Panadés), núm. 14 (1954), 10-11, 5 láms. 
Descripción de varias piezas de vidrio (siglos III al IV) procedentes del Museo 
Arqueológico de Barcelona o de colecciones particulares. - E. G. 
22472. MARINER BIGORRA, SEBASTIÁN: Colonia Faventia Iulia Augusta ·Patri-
cia (?) Barcino. - {(Emerita» (Madrid), XXV, núm. 1 (1957), 149-158, 
2 láms. _ 
Estudia la interpretación que es posible dar al úlhmo cognomen del nombre 
de la Barcelona romana, investigando el origen erudito de la interpretación 
Pía (Pujades, Antonio Agustín, Pedro de Marca, etc.), y proponiendo para 
sustituirla Patricia, que es mucho más probable. - E. R. e 
22473. MARINER BIGORRA, S[EBASTIÁN]: Nota sobre el cuarto cognomen de Bar-
celona. - «Emerita» (Madrid), XXV, núm. 2 (1957), 499-500. 
Rectificaciones al artículo reseñado en IHE n.O 22472. Fundamenta la inter-
pretación PAT(erna), en lugar de la PAT(tricia) propuesta.-J. Ró. 
22474. DURÁN y SANPERE, AGUSTÍN: La Barcelona romana en 1956. - «Barce-
lona» III, núm. 25 (1957), 27-30. 
Noticia de las obras de restauración de la muralla romana de Barcelona y del 
descubrimiento de una necrópolis del siglo II (d. de J. C.). - J. C. 
22475. L[óPEz] C[UEVILLAS], F[LORENTINO]: Restos romanos en Bembibre (Via-
na do Bolo). - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Com-
postela), XI, núm. 34 (1956), 296-297. 
Noticias de unas ruinas y necrópolis correspondientes a un establecimiento 
romano para la explotación de las arenas auríferas del Sil. - E. R. O 
22476. MEZQUÍRIZ, MARtA ÁNGELES: Una cantimplora de sigillata hispánica en 
el Museo de Navarra. - En «1 Congreso Arqueológico del Marruecos 
Español» (IHE n.o 11680), 421-423, 2 láms. 
Análisis de esta vasija encontrada en la parte más antigua de la villa romana 
de Liédena (Navarra).-A. A. 
22477.ALMEIDA, FERNANDO DE; Y VElGA FERREIRA, O. DA: Antigüedades de 
Monsanto da Beira. - «Revista de Guimaraes», LXVI, núm. 3-4 (1956), 
407-425, 3 láms. y 6 figs. 
Descripción de los hallazgos casuales de un depósito de cerámica y de unos 
sarcófagos (siglos I-Il), realizados en dicho lugar, que se identifica como el 
municipio Civitas IgaeditCinorum. - E. R. 
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22478. MEZQUÍRIZ IRUJO, MARÍA ÁNGELES: Excavación estratigráfica en eL 
área urbana de PompaeLo. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XVII, 
núm. 65 (1956), 467-471, 10 láms. 
Son las primeras excavaciones (cf. IHE n.O 10152) realizadas en el área de la 
catedral de Pamplona. Su estratigrafía cubre los siglos 1 d. J. C. al IV d. J. C. 
Faltan los niveles anteriores a la segunda mitad del siglo 1 d. J. C. Se com-
prueba un florecimiento de la ciudad en los finales del siglo 1 d. J. C. con una 
vía pública, así como un incendio en el siglo JI!, acaso debido a las primeras 
invasiones germánicas. Se ha descubierto un taller de sigillata hispánica entre 
el siglo Ir (finales) y el siglo III d. J. C. Buenas fotografías, plantas y seccio-
nes.-A. A. O 
22479. Descubrimiento de una villa romana en Santervás de La Sierra (So-
ria). - «Ibérica» (Barcelona), XXV, núm. 362 (1957), 253. 
Noticia de las excavaciones realizadas en una villa de mediados del siglo I! 
d. J. C.-C. B. 
22480. FEO GARCÍA, JULIO: Turiam, conjetura a Catón (Jordán, 35) y aLivio 
(XXXIII, 44, 4). - «Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 (1952-1953 
[1956]), 11-21. 
A base de una crítica textual propone la lectura Turiam, para el toponimo con 
las variantes Turtam, Turdan, Turban, que a veces se han interpretado como 
poblaciones distintas. Se apoya en el relato histórico que contiene el contexto, 
el cual se refiere a las campañas de Catón y Manlio en el Levante y Andalu-
cía (197-195 a. J. C.). - E. R. 
22481. BOUZA-BREY, FERMÍN: O castro de ALobre e os contactos antre a Bre-
taña e a GaLiza na época romana. - En «Homaxe a Florentino L. A. 
Cuevillas» (IHE n.O 22034), 73-110, 28 figs. 
Datos acerca de este castro cercano a Villagarcía de Arosa y descripción de 
los materiales encontrados en él. El estudio y comparación de una lápida de-
dicada a Neptuno con otra hallada en el Finisterre bretón con dedicación al 
mismo dios, de fines del siglo 1 o siglo I! d. J. C., prueba, una vez más, los con-
tactos entre estas dos áreas célticas. - A. A. 
22482. GARCÍA FIGUERAS, ToMÁs: La incógnita deL vaUe deL Jarrub. Las ruinas 
romanas de Suiar. - En «I Congreso Arqueológico del Marruecos Es-
paño!» (IHE n.O 11680), 331-335, 15 figs. Y 2 mapas. 
Noticia de indicios romanos en Jamdak Hamar, en una zona de paso en co-
municación con la región de Suiar, donde se han verificado algunos hallazgos 
que prueban se trataba de un puesto romano. - A .. A. 
22483. LAREDO, ABRAHAM 1.: Recientes descubrimientos arqueoLógicos en La 
zona internacionaL de Tánger. - En «I Congreso Arqueológico del Ma-
rruecos Español» <IHE n.O 11680), 359-364, 2 láms. 
Noticia de una factoria pesquera y una necrópolis que abarca desde el neolí-
tico hasta época romana, en las inmediaciones de las cuevas de Hércules, al 
sur del cabo Espartel. Noticia de otra necrópolis libio-púnica en el Marshan, 
en la costa, y de un anfiteatro (?) de oscuro significado y época. - A. A. 
22484. VEGAS, MERCEDES: Estudio cronoLógico de Las Lucernas deL Museo de 
Tetuán. - En «l Congreso Arqueológico del Marruecos Español» <IHE 
n.O 11680), 425-428, 2 láms. 
Clasificación tipológica de dichas lucernas procedentes, en su mayor parte, 
de la Tamuda romana. Las más antiguas remontan a fines del siglo II a. J. C. 
Faltan las correspondientes al 50 a. J. C. - 50 d. J. C. Desde esta última fecha 
la prOducción es continua hasta el fin del Imperio. - A. A. 
Cristianización 
22485. SERRATOSA O. DE M., RAMÓN: ALgo más sobre Osio de Córdoba. - «Es-
tudios» (Madrid), XIII, núm. 37 (1957), 65-84. 
Breve discusión sobre el debatido tema de la prevaricación de Osio de Cór-
doba (siglo IV) frente a los arrianos, que él no admite. Se apoya en el tes-
timonio de los escritores eclesiásticos del siglo IV y en la dudosa autenticidad 
de diversos escritos adversos. - E. S. 
22486. DURÁN GUDIOL, ANTONIO: San Lorenzo, arcediano de la Santa Romana 
IgLesia y Mártir. - «Argensola» (Huesca), VII, núm. 27 (1956), 209-224. 
Noticias sobre este santo y, en especial, de la tradición que le hace oriundo 
de Huesca.-J. Ró. 
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22487. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Cerámica estampada paleocristiana. - En 
Id Congreso Arqueológico del Marruecos Español» (lHE n.O 11680), 
431-434, 1 lám. 
Conclusiones de tipo histórico-arqueológico, primer avance de una obra en 
preparación acerca de la última cerámica sigillata de época cristiana. - E. R. 
EDAD MEDIA 
22488. DEFOURNEAUX, MARCELIN: La Péninsule Ibérique - En «Histoire Uni-
verselle. II: De l'lslam a la Réforme» UHE n.O 22007), 283-338, 2 mapas. 
Resumen muy irregular de la historia de los pueblos peninsulares, desde las 
invasiones germánicas al de3cubrimiento de América. A diferencia de otros 
capítulos de la obra, hace especial hincapié en el aspecto diplomático, polí-
tico y militar, pero sin aportar novedades ni en la estructura ni en la in-
terpretación. Errores de detalle. Selección bibliográfica deficiente. - J. Ró. 
22489. [Ponencias y dtscusiones relativas a la España medieval]. - En «Atti 
del X Congresso Internazionale» (IHE n.O 21988), 382-384, 413-414, 
771-774. 
Comunicaciones, presentadas por Benito Ruano: Las órdenes Militares espa-
ñolas y la idea de Cruzada UHE n.O 10252); Gubern: La crisis financiera de 
1381 en la Corona de Aragón <IHE n.O 10332); Boscolo: n braccio reale nei 
Parlamenti sardi del periodo aragonese, y Marongiu: Alcuni rilievi sugli Atti 
del Parlamento sardo degZi a,nni 1481-1485, con intervención de C. G. Moor, 
A. Era y E. Lousse. - J. V. V. 
22490. BENITO RUANO. ELOY: La Escuela de Estudios Medievales. - «Arbor» 
, , (Madrid), XXXVII, núm. 139-140 (1957), 424-429. 
,N:ota ¡le los precedentes, constitución (1940), organización, personal, activida-
des y publicaciones de la Escuela de Estudios Medievales del C. S. 1. C. - J. C. 
22491. NIERMEYER, J. F.: En marge du nouveau Ducange. - «Le Moyen Áge» 
, " (Bruxelles)" LXIII, núm 3 (1957), 329-360. ' 
Comentario y observaciones de carácter general al Novum glossarium reseña-
40 en IHE n.O 19497. Numerosas críticas de detalle e interpretaciones y tra-
ducciones de voces, especialmente las de carácter institucional. - J. Ró. 
22492. Pelagii 1 Papae epistulae quae supersunt (556-561).-Collexit, notulis 
historicis adornavit t dom Piu3 M. Gassó; ad fidem codicum recen-
suit, praefatione' et indicibus instruxit dom Columba M. Batlle. - Ab-
batia Montisserrati (<<Scripta et Documenta»,' 8). - Montserrat, 1956.-
cxvI+260 p. (25,5 x 18). 265 ptas. ' 
Edición crítica, recomendable como modelo, por su método filológico y eru-
dición histórica. Interesan a la' Península Ibérica las descripciones de códices 
y filiación de textos contenidos en las colecciones canónicas: Cesaraugustana 
(probable obra de Renallo de Barcelona) y su semejante Collectio in VI libros 
(códice de Sant Cugat), el Liber Tarraconensis (códice de Poblet), y el Poly-
carpus, dedicado a Diego Gelmírez de Compostela. índices muy completos'.-
ANSCARIO MUNDÓ O. S. B. • 
22493. GATTO, LUDOVICO: Note di bibliografia delle fonti del Medio Evo, per 
". gli ánni 1950-1955. - «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Me-
dioEvo e' Archivio Muratoriano» (Roma), LXIX (1957), 349-364. ' 
Cf. IHE n.O 18092. Brevísima nota del contenido de algunas obras y de lo's 
artículos de 46 revistas de distintos países, con las características ya apunta-
das.-M. R. 
22494. HUICI MIRANDA, AMBROSIO: Las grandes batallas de la Reconquista du-
rante las invasiones africanas (almorávides, almohades y benimerines). 
Instituto de Estudios Africanos .. - Madrid, 1956.:-'- 392 p. 300 ptas. 
Se reúnen en un volumen seis estudios, algunos ya publicados con anteriori-
'dad, relativos a la invasión de los almorávides y batalla ,de Zalaca (lHE 
n.O 10274), el sitio de Aledo (lHE n.O 13244), la batalla de Uclés ,y la muerte del 
infante don Sancho (lHE n.O 8272), la campaña de Alarcos (IHE n.O 7189), de 
Alarcos a las Navas de Tolosa (edit. en Valencia, 1916), y el sitio de Tarifa 
y la batalla del Salado. Estos estudios sobre los encuentros de mayor trascen-
dencia tenidos ehtre cristianos y musulmanes del siglo XI a XIV, acreditan un 
. excelente conocimiento de las fuentes cristianas y musulmanas, así como del 
